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stiprybes ir trūkumus, pasitiki savimi,
dominuojantis ekstravertas.
Neigiamos savybės: gali būti despotiškas,
arogantiškas.
Kontrolierius. Kontrolė – tai detalių analizė,
sistema, standartai, taisyklės, plano laikymasis, tai
susietumą skatinanti veikla.
Teigiamos kontrolieriaus savybės: mėgsta skirti
laiko apsvarstymams, gali atlikti objektyvią analizę,
sugeba kruopščiai laikytis to, kas numatyta, siekia
patikrinti kiekvieną detalę, intravertas.
Neigiamos savybės; nekantrus, gali būti
netaktiškas ir niekinantis.
Patarėjas. Patariamasis vaidmuo –
informacijos teikimas, planų pateikimas,
treniruotė ir užduočiai atlikti reikalinga patirtis.
Teigiamos patarėjo savybės: mėgsta sudarinėti
tvarkaraščius, sistemas, schemas, jam reikia
tikslaus plano, remia komandos stiprybes,
malonus ir moka išklausyti, remiasi kitų idėjomis.
Neigiamos savybės: gali būti neigiamai
nusiteikęs, neryžtingas.
Iš pat pradžių sekcijos dalyviai buvo iškėlę
jiems aktualiausią praktinę socialinę problemą,
kurią planavome spręsti komanda. Dabar, kai
kiekvienas pasirinko atitinkamą vaidmenį
komandoje, pasiūlėme suformuoti šešias
komandas po keturis narius analizuoti ir spręsti
konkrečią socialinę problemą.
Komandoms skyrėme 30 minučių socialinei
problemai analizuoti ir aptarti jos sprendimo
būdus, 10 minučių – komandoms pristatyti savo
darbo rezultatus ir apibūdinti komandos
vaidmenų atitikimą ir reikšmę.
Tad baigiamasis sekcijos darbo etapas buvo
labai įdomus, nes paskatino dalyvius praktiškai
pritaikyti teorines komandinio darbo žinias,
paanalizuoti komandinio darbo galimybes,
pasinaudojant socialinio darbo patirtimi.
4 sekcija. BENDRUOMENĖS KŪRIMAS LIETUVOJE:
STRATEGIJA IR TAKTIKA
(Vadovė D. Beresnevičienė)
Bendruomenės kūrimas Lietuvoje: strategija ir taktika (psichologinės prielaidos)
Danguolė Beresnevičienė
(Lietuvos teisės universitetas)
* Kas yra bendruomenė?
* Kokie yra bendruomenės tikslai, uždaviniai?
* Kaip yra tenkinami bendruomenės narių
poreikiai (kokia dabar yra strategija)?
* Koks galėtų būti psichologinis bendruomenės
kūrimo modelis, kuriuo galėtų remtis
socialinės politikos kūrėjai?
Tikslas – išanalizuoti bendruomenės kūrimo
Lietuvoje psichologines prielaidas.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti sąvoką bendruomenė socialinės
psichologijos ir suaugusiųjų švietimo požiūriu;
2. Apibrėžti socialinio darbuotojo vaidmenį kuriant
bendruomenę;
3. Pateikti psichologinį bendruomenės kūrimo
Lietuvoje modelį (strategijos ir taktikos aspektu).
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Kaip teigia P. Berger ir Th. Luckmann (1999),
„visuomenė yra suprantama kaip nenu-
trūkstamas dialektinis procesas, sudarytas iš tri-
jų momentų: eksternalizacijos, objektyvacijos
ir internalizacijos. Pavienis visuomenės narys
tuo pačiu metu eksternalizuoja savo paties būtį
socialiniame pasaulyje ir internalizuoja šį
pasaulį kaip objektyvią tikrovę. Kitaip sakant,
būti visuomenėje – tai dalyvauti jos dialek-
tikoje“ (ten pat, p. 163).
Tačiau individas negimsta visuomenės nariu.
Jis turi įgimtą polinkį į socialumą ir tampa
visuomenės nariu. Individo socializacijos pradžia
yra internalizacija: t. y. tiesioginis objektyvaus
įvykio kaip tam tikros prasmės kito žmogaus
procesų išraiškos suvokimas ir interpretavimas.
Individas mokosi suvokti kito visuomenės nario
emocijas, būsenas, jausmus ir mintis. Taip ir
prasideda socializacija.
Suprasdami kitą žmogų mes tarsi persiimame
jo minčių, jausmų, vyksta empatija – įsijautimo į
kito žmogaus fenomenologinę realybę procesas.
Išmokę suvokti ir priimti kitą žmogų, mes
susisiejame vieni su kitais, mus sieja atitinkami
motyvai, nukreipti į ateitį. Pasiekęs tokį internali-
zacijos lygį, individas tampa visuomenės nariu.
Tada prasideda antrinė socializacija.
Antrinės socializacijos procesui reikšmingi
tampa kiti asmenys, jau užimantys tam tikrą vietą
visuomenės struktūroje. Taip vaikas jau vaikystėje
mokosi perimti ir savo „klasės“ požiūrį į
visuomenę bei savo subkultūros vertybes, ir
visuomenės ir jos vertybių nuostatas.
C. Sutton (1999) bendruomenę apibrėžia kaip
„organizuotą politinį, municipalinį ar socialinį
darinį“ arba „kaip toje pat vietoje gyvenančių
žmonių grupę, religinę ar kitokios tapatybės
vienijamą žmonių grupę“ (Sutton C., 1999, p. 156).
Kaip psichologai apibūdina, kas yra grupė.
A. Suslavičius (1995) teigia, kad „pirmoji grupė,
į kurią patenka ką tik gimęs pilietis, yra šeima,
vėliau jis patenka į lopšelio, darželio, žaidimų
grupes, mokyklos klasę ir t. t., o tai ir yra vadi-
namoji žmogaus mikroaplinka. Vėliau bręstanti
asmenybė patenka į platesnių grupių ir bendrijų
ratą, pradedant gyvenamosios vietovės ben-
druomene ir baigiant regionu arba valstybe,
t. y. makroaplinka“.
Socializacijos procese vyksta asmenybės
vystymasis ir tapimas socialiniu žmogumi.
Socializacijai svarbiausia mikro- ir makroaplinka.
(A. Suslavičius, 1995).
Žmogaus mokymosi ir socialinius poreikius
tenkina Švietimo ir mokslo ministerija per
formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą,
įvairios visuomeninės suaugusiųjų švietimo
1 pav. Bendruomenės narių poreikių tenkinimas
Bendruomenės
nariai
Švietimo ir mokslo
ministerija
ŠMM
Socialinio
darbo
ministerija
Visuomeninės asociacijos
(NVO, suaugusiųjų švietimo,
socialinio darbo ir kt.)
Narkomanų, alkoholikų anoniminės
draugijos, savipagalbos grupės,
nusikaltimų aukos
Labdaros
organizacijos
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asociacijos, kurių Lietuvoje yra per 900, tenkina
įvairių visuomenės narių švietimo ir savišvietos
poreikius, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija bei savivaldybės, įvairios labdaros
organizacijos, nevyriausybinės organizacijos
tenkina socialinius ir materialinius visuomenės
narių poreikius (žr. 1 pav.).
Taigi vienos institucijos – Švietimo ir mokslo
ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, savivaldybių socialinio darbo skyriai
– tenkina bendruomenės poreikius „iš viršaus“ –
planuoja bendruomenės narių formalųjį švietimą,
bedarbiams organizuoja mokymą bei
perkvalifikavimą per darbo biržas, darbo rinkos
mokymo centrus.
Švietimo ir mokslo ministerija tarsi labiau
orientuojasi į prevencinį darbą su bendruomene
organizuodama įvairaus amžiaus žmonių
mokymąsi nuo darželių, bendrojo lavinimo
mokyklų, profesinių ir aukštesniųjų mokyklų,
universitetų bei įvairių specialybių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo kursus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
padeda įvairioms socialinėms grupėms patenkinti
savo materialinius, socialinius, savirealizacijos
bei socializacijos (grįžimo į visuomenę)
poreikius. Ji rūpinasi kaliniais, grįžusiais iš
pataisos įstaigų, narkomanais, alkoholikais,
grįžusiais iš gydymo įstaigų, smurtą patyrusiais
vaikais, paaugliais ar suaugusiaisiais, bedarbiais,
moterimis, auginančiomis vaikus, asocialiomis
šeimomis ir įvairiomis kitomis klientų grupėmis.
Švietimo ir mokslo ministerija: atlieka
prevencinį darbą, rūpinasi visos visuomenės
švietimu, informacinės bendruomenės kūrimu ir
apskritai visos visuomenės kultūros ugdymu, o
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau teikia
konkrečią pagalbą savo bendruomenės nariams.
Bendruomenės nariais rūpinasi ir įvairios
visuomeninės asociacijos (NVO, suaugusiųjų
švietimo, socialinio darbo ir kt.) labdaros
organizacijos, „iš apačios“ bendruomenės nariais
aktyviausi rūpinasi patys bendruomenės nariai
(pirmiausia šeima, draugai, socialiniai
darbuotojai, suaugusiųjų švietėjai, andragogai,
pedagogai, socialiniai pedagogai, psichologai,
gydytojai ir kt.) bei patys nukentėjusieji,
bandantys padėti kitiems ( tai – narkomanų,
alkoholikų anoniminės draugijos, savipagalbos
grupės, nusikaltimų aukos, susibūrusios į
asociacijas).
Taigi galime daryti išvadą, kad bendruomenę
sudaro ir ją formuoja bent trys sąveikaujančios
dalys (žr. 2 pav.).
2 pav. Bendruomenės struktūra
Bendruomenei kurti turi įtakos bendruomenės
egzistavimo sąlygos – materialinės, ekonominės,
dvasinės vertybės, nuostatos, religija, dorovės
normos. Socialiniai darbuotojai, kaip tos
bendruomenės kūrėjai, bando patenkinti
bendruomenės narių poreikius: tėvų paliktų
kūdikių egzistencinius poreikius, aukų, patyrusių
smurtą, psichologinius savigarbos, kitų pagarbos
poreikius, materialinius ir dvasinius beglobių
poreikius, nelankančių vidurinės mokyklos vaikų
mokymosi poreikius, narkomanų, nusikaltėlių,
jaunų ar vidutinio amžiaus bedarbių, jaunų mamų,
pensininkų, senelių namų globotinių grįžimo į
visuomenę, į visavertį socialinį bendruomenės
gyvenimą, socializacijos poreikius.
* Kaip galima patenkinti bendruomenės narių
socializacijos poreikius, kokios reikia šių
poreikių patenkinimo strategijos.
* Koks galėtų būti psichologinis bendruomenės
kūrimo modelis.
Bendruo-
menė
Socialiniai darbuotojai
Gyvenimo sąlygosK
lie
ntų
 gr
up
ės
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Kurdama psichologinį bendruomenės plėtros
Lietuvoje modelį rėmiausi šiais šaltiniais:
1) Vakarų Europos patirtimi, sukaupta kuriant
bendruomenę (Beresnevičienė, 1996a);
2) Lietuvos švietimo ir kultūros tradicijomis
(Beresnevičienė, 1995);
3) savo atliktų psichologinių tyrimų
duomenimis.
Kurdama šį modelį Lietuvai rėmiausi jau
susiklosčiusiomis tradicijomis ir psichologinėmis
įvairaus amžiaus studentų bei mokytojų
asmenybės savybėmis (Beresnevičienė, 1995,
Beresnevičienė, 1996b, Beresnevičienė, 1996c).
Kaip rodo mūsų tyrimai (Beresnevičienė,
1995, Beresnevičienė, 1999), pastaruoju metu
suaugusiųjų švietimo sistemoje studijuojantys
asmenys paprastai turi mokymosi problemų,
neadekvačiai vertina save, yra mažesnių gebėjimų
nei jų bendraamžiai, besimokantys nuosekliojo
švietimo sistemoje. Be to, jie dažnai būna nepilnų,
prasčiau materialiai apsirūpinusių šeimų vaikai,
turintys vienu metu ir dirbti, ir mokytis.
Analizuojant jų biografijas, paaiškėjo, kad jie
dažnai keisdavo mokyklas, prastai mokydavosi
žemesnėse klasėse ir, sulaukę atitinkamo amžiaus,
pereidavo mokytis į suaugusiųjų mokyklą.
Taigi psichologinis bendruomenės kūrimo
Bendruomenės plėtros strategija
(psichologinis modelis)
modelis susideda iš šių komponentų (žr. 3 pav.):
I. Socialinių darbuotojų asmenybės savybės
1) savo vaidmens priėmimas ir supratimas
(nuostatos: atvirumo ir tiesos, empatija);
2) savivaizdis ir nuostatos bei ekspektacijos
(teigiamas požiūris į klientų grupes);
3) teisinės, psichologinės, pedagoginės
kompetencijos tobulinimas (nuolatinis
mokymasis).
II. Klientų grupės arba kliento motyvuotumo
socializacijai formavimas:
4) motyvuotumo socializacijai skatinimas
(pažadinti norą išeiti iš esamos situacijos
– apatijos, beviltiškumo, depresijos
būsenos);
5) pasitikėjimo savo ir bendruomenės narių
jėgomis formavimas;
6) savo, kaip visuomenės nario, savivaizdžio
formavimas (aš galiu padėti kitam,
buvusiam tokioje pačioje situacijoje).
III. Sociokultūrinių, pedagoginių-psichologinių
bendruomenės gyvenimo sąlygų sudarymas:
7) bendruomenės psichosocialinių poreikių
įvertinimas;
8) socialinio darbo metodų adekvatus
parinkimas;
9) bendruomenės socialinių įgūdžių tobuli-
nimas, bendradarbiavimo plėtojimas.
Taigi bendruomenę Lietuvoje galima sukurti
tik bendromis visų jos narių pastangomis.
Išvados
1. Tyrimas parodė, kad sąvoka bendruomenė yra
skirtingai traktuojama sociologijos, socialinės
psichologijos, suaugusiųjų švietimo aspektu.
2. Socialinio darbuotojo vaidmenį kuriant
bendruomenę galima apibrėžti kaip
bendruomenės kūrėjo ir paties bendruomenės
nario, kuriam taip pat bet kada gali būti
reikalinga socialinė pagalba.
3. Psichologinį bendruomenės kūrimo modelį
sudaro šie komponentai:
1) socialinių darbuotojų asmenybės savybės
(savo vaidmens priėmimas ir supratimas
(nuostatos: atvirumo ir tiesos, empatija);
savivaizdis ir nuostatos bei ekspektacijos
3 pav. Psichologinis bendruomenės kūrimo
Lietuvoje modelis
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(teigiamas požiūris į klientų grupes);
teisinės, psichologinės, pedagoginės
kompetencijos tobulinimas;
2) klientų grupės arba kliento motyvuotumas
socializacijai (motyvuotumo socializacijai
skatinimas pažadinti norą išeiti iš esamos
situacijos – apatijos, beviltiškumo
būsenos); pasitikėjimo savo ir bendruo-
menės narių jėgomis formavimas; savo,
5 sekcija. KURAVIMAS (SUPERVIZIJA) IR DUOMENŲ APIE
KLIENTĄ RINKIMAS
(vadovai Nills Stendström, Barbro Zimmerling-Svan ir Edita Barniškytė)
Kompiuterizuotos atvejo vadybos sistemos derinimas su supervizija – žiniomis grįsto
socialinio darbo priemone
Nills Stendström, Barbro Zimmerling-Svan, Tryggve Balldin ir Edita Barniškytė
(Stokholmo universitetas)
Žiniomis grįsto, arba kvalifikuoto, socialinio darbo
poreikis plačiai diskutuojamas tarptautiniu mastu.
Stokholmo universiteto Socialinio darbo katedra
dalyvavo eksperimentiniame projekte Lietuvoje, kurio
tikslas – plėsti bendruomenines socialines paslaugas
ir gerinti socialinio darbo kokybę. Tam tikslui buvo
parengta mokymo programa. Vienas iš svarbiausių šio
projekto tikslų yra sukurti kompiuterinę dokumentacijos
sistemą, kurią papildytų konsultacijų teikimas ir
kuravimas 14-oje eksperimentinių socialines paslaugas
teikiančių centrų visoje Lietuvoje.
Ši kompiuterinė dokumentacijos sistema buvo
sukurta siekiant, kad socialinių paslaugų centrai galėtų
paprastai ir efektyviai rinkti pagrindinę informaciją
apie klientus, centrų veiklą ir reabilitacijos procedūras.
Konsultacijų ir kuravimo programos tikslas – įgyven-
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kaip visuomenės nario, savivaizdžio for-
mavimas (aš galiu padėti kitam, buvusiam
tokioje pačioje situacijoje);
3) sociokultūrinių, pedagoginių-psicholo-
ginių bendruomenės gyvenimo sąlygų
sudarymas (bendruomenės psicho-
socialinių poreikių įvertinimas; socialinio
darbo metodų adekvatus parinkimas;
bendruomenės socialinių įgūdžių
tobulinimas, bendradarbiavimo plėtojimas).
